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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE FORMATION 
Cette formation est intitulée, « Formation GPS, SIG et Télédétection ». Elle fait suite à une demande 
du Conseil Départemental de Mayotte faite au Cirad de renforcer les compétences de ses agents pour 
une meilleure utilisation des matériels GPS Garmin Map64 et une découverte des Systèmes 
d’Information Géographiques et de la Télédétection au travers logiciels Quantum GIS (QGIS) et Orféo 
ToolBox (OTB) 
Le programme de la formation est établi de la façon suivante :  
 Jour 1 : Formation de perfectionnement de 18 agents forestiers à l’utilisation d’un GPS de type 
Garmin Map 64 ; 
 Jours 2 et 3 : Formation de 14 personnes à la prise en main du logiciel QGIS pour la mise en 
place et l’utilisation d’un Système d’Information Géographique (SIG) 
 Jours 4 et 5 : Formation de 3 personnes à l’utilisation du logiciel de télédétection Orfeo ToolBox 
pour la détection des zones de forêts dégradées. Utilisation de 2 images Spot 6/7 acquises à 2 
ans d’intervalle pour mettre en évidence les zones défrichées. 
Les objectifs pédagogiques de la formation sont :  
 Pour le jour 1 : Manipuler un GPS de type Garmin Map 64 
 Pour le jour 2 : Manipuler des données vecteurs et images avec le logiciel QGIS pour constituer 
un SIG 
 Pour le jour 3 : prétraiter des images satellites et détecter des changements entre 2 images 
avec le logiciel Orfeo ToolBox 
Les formateurs : Annelise TRAN et Stéphane DUPUY  






2. FORMATION À L’UTILISATION D’UN GPS 
(GARMIN GPSMAP 64)  
Dates de la formation 
Lundi 27 janvier 2020 
Lieu de la formation 
Service des  Ressources Forestières, Coconi 
Participants 
20 personnes ont participé à la formation (liste des participants : Annexe 2 ; feuilles de présence : 
Annexe 3). 
Contenu 
Des présentations ont été faites en salle sur le système GPS, les systèmes de coordonnées 
géographiques, la prise en main du GPS Garmin 64X. 
Des sessions pratiques en extérieur (une le matin et une l’après-midi) ont permis aux participants de 
manipuler les récepteurs GPS : acquisition de points GPS, enregistrement de routes, navigation. 
Le programme de la formation GPS est présenté en Annexe 4. 
Un manuel d’utilisation a été remis à chaque participant. 
  
 
Evaluation de la formation 
Des questionnaires ont été distribués aux participants à la fin de la formation pour avoir leur retour sur 





La grande majorité des participants ont été satisfaits du contenu de la formation (très satisfait : 28 %, 
satisfait : 67 %, peu satisfait : 5 %), des supports pédagogiques (très satisfait : 50 %, satisfait : 50 %), 
et du respect du programme annoncé (très satisfait : 35 %, satisfait : 59 %, peu satisfait : 6 %). 
Dans les observations font part de leur satisfaction du contenu : « À la hauteur de la demande », « Des 
exercices concrets », « Adapté aux débutants », « Pratiquer pour ne pas perdre les habitudes », « Très 
riche ». Un regrette une durée trop courte : « Programme trop court », 
Approche pédagogique 
L’approche pédagogique a été appréciée des participants, que ce soit pour la cohérence du déroulé  
(très satisfait : 39 %, satisfait : 61 %) ou l’équilibre entre théorie et pratique (très satisfait : 33 %, satisfait 
: 67 %). La durée de la formation a par-contre été jugée moins satisfaisante (non satisfait : 6 %, peu 
satisfait : 33 %, satisfait : 44 %, très satisfait : 17 %). 
Dans les observations, les participants regrettent majoritairement une durée trop courte : « Pas assez 
d'exercices », « formation trop courte », « Plus de travaux pratiques sur 2 jours », « Étant donné les 
fonctionnalités disponibles dans le GPS, une journée est insuffisante », « On avait besoin de plus de 
temps », « La durée est trop courte. À répartir sur 2 jours ».  
Autres observations : « Les formateurs maitrisent le sujet », « Bonne répartition entre théorie et 
pratique », 
Animation 
L’animation de la formation a été très appréciée des participants : 




































































































































































 Animation : 39 %, satisfait : 61 % 
 Clarté des explications : 39 %, satisfait : 61 % 
Observations : « Peu de GPS pour l'ensemble des stagiaires », « Assez claire pour les explications », 
« Formatrice très disponible », « Avec peu de temps on assimile des informations », « À l'écoute et 
attentifs aux questions ». 
 
Organisation 
Les participants ont été moyennement satisfaits du processus d’inscription et de convocation (très 
satisfait : 11 %, satisfait : 44 %, peu satisfait : 33 %, non satisfait : 11 %). 
Et en majorité, les participants ont été peu satisfaits de la logistique (très satisfait : 18 %, satisfait : 6 %, 
peu satisfait : 35 %, non satisfait : 41 %). 
Observations :  « Salle trop petite », « Pas de café », « Distribuer des bouteilles d'eau », « Salle 
trop petite, pas de clim », « Petite salle et pas de clarté sur le planning », Salle non climatisée », « A 
améliorer. Il n'y a rien eu ». 
 
Appréciation générale 
Les attentes ont été satisfaites pour 76 % des participants et partiellement satisfaites pour 24 %. 
Dans leur grande majorité, les participants pensent mettre en pratique leur apprentissage (94 %), et ce 
immédiatement (70 %), d’ici deux à trois mois (24 %) ou au-delà de trois mois (6 %). 
Observations : « Découverte de nouvelles méthodes pour prendre des points sur le terrain », « Trop 
court », « Pas suffisant », « Des menus restent à explorer », « Je ne suis pas certain d'avoir vu toutes 
les options du GPS », « Étant donné que c'est une découverte, je ne peux pas juger totalement mais 
j'ai compris ce que j'ai appris et je pourrais le mettre en pratique si l'occasion se présente », « Faire 











Les points forts de la formation 
Plusieurs participants ont apprécié en premier lieu de découvrir le GPS ou de nouvelles 
fonctionnalités : « Me familiariser avec l'utilisation du GPS qui est nouveau pour moi », « Je viens 
d'apprendre des choses que je ne connaissais pas et que je suis maintenant capable d'utiliser », 
« Utilisateur fréquent de GPS, beaucoup de questions ont eu des réponses mais reste  toujours des 
questions non explorées », « Gain de temps pour la fonction de nommage des points GPS et la 
découverte de la rubrique "Note" », « Découvrir et manipuler des options et réglages  jusqu'alors pas 
du tout utilisés alors que très utiles », « Parcourir les menus et les pages du GPS ». 
La disponibilité des formateurs et les méthodes pédagogiques ont aussi été soulignées : ( La 
patience du formateur, sa méthode pédagogique très enrichissante », « Temps pour questions et 
réponses », « Les explications des formateurs très précises, le fait que le  GPS est un Outil qui offre 
une multitudes de fonctionnalités », « On a pu mettre en pratique directement ce qu'on a appris », « La 
partie pratique, les supports et l'animation », « les outils utilisés et la complémentarité des formateurs », 
« Les explications des formateurs », « La clarté des explications et la pratique », « Apprendre les 
caractéristiques du GPS et sorties terrain », « C'est efficace et précis moins de perte de temps ». 
Les points d'amélioration  
Parmi les points d’amélioration ont été notés : 
 la durée de la formation (« Durée et plus de pratique », « Avoir plus de temps et saisir les 
coordonnées GPS sur l'ordinateur » 
 les conditions matérielles : « La salle trop petite, les appareils GPS insuffisant par rapport au 
nombre de stagiaires », « Le confort de la salle de formation » 
 une amélioration des supports : « Plus de copies d'écran pour naviguer pas à pas dans les 
menus », de la méthode : « Insister sur la pratique, acheter des matériels adéquats », « la 
pratique avec le formateur » « Mettre plus en application l'outil avec les stagiaires, peu de 
manipulation avec les formateurs » et du contenu : « Calcul de la localisation », « Peut-être aller 
plus loin encore »,  
Les besoins en formation complémentaires 
 
Les participants ont majoritairement indiqué des besoins pour mieux comprendre comment sont utilisés 
les relevés effectués avec les GPS : « Pouvoir utiliser les données dans un logiciel. Voir comment elles 
sont exploitées ensuite », « Installation de logiciel sur mon PC et équipements nécessaires pour la 
cartographie », « Découvrir l'application QGIS et arriver à créer des cartes ou même localiser des zones 
Pensez-vous mettre en 
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pour les aménagements », « Formation aux SIG », « Saisie informatique des données », « Utiliser les 
données terrain et les analyser pour la prise de décisions en cartographie », 
Autres commentaires : « Avoir d'autres formations plus longues », « Avoir le matériel pour mieux 
exercer le travail », « Je le saurais à l'issue des 3 jours de formation », « Se trouver en encadrement 
direct pour les pratiques avec les formateurs. Plus de terrain que de salle ». 





3. FORMATION À LA PRISE EN MAIN DU 
LOGICIEL QGIS POUR LA MISE EN PLACE ET 
L’UTILISATION D’UN SYSTÈME 
D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE 
Dates de la formation 
Mardi 28 et mercredi 29 janvier 2020 
Lieu de la formation 
Service des Ressources Forestières, Coconi 
Participants 
14 personnes ont participé à la formation (liste des participants : Annexe 2 ; feuilles de présence : 
Annexe 3). Toutes les personnes présentes avaient suivi la formation GPS. 
Contenu 
Une présentation générale sur les Systèmes d’Information Géographique a été faite puis les sessions 
pratiques se sont déroulées sur ordinateur (un poste de travail pour 1-2 personnes). Le programme de 
la formation SIG est présenté en Annexe 6. 
Un tutoriel d’utilisation de QGIS a été remis à chaque participant. 
Des clefs USB ont été remises aux participants, incluant : 
- Les supports de formation GPS 
- Les supports de formation SIG : tutoriel, présentations, programmes d’installation du logiciel 
QGIS et données pour les exercices 
   
11 
 
Evaluation de la formation 
Des questionnaires ont été distribués aux participants à la fin de la formation pour avoir leur retour sur 
le déroulé de la formation. Globalement, la formation a été très bien perçue et les retours étaient très 
positifs. 
Contenu 
Tous les participants ont été satisfaits du contenu de la formation (très satisfait : 64 %, satisfait : 36 %), 
des supports pédagogiques (très satisfait : 57 %, satisfait : 43 %), et du respect du programme annoncé 
(très satisfait : 71 %, satisfait : 29 %). 
Parmi les observations ont été regrettés des « anglicismes dans la documentation ».   
 
Approche pédagogique 
L’approche pédagogique a également été très appréciée des participants, que ce soit pour la cohérence 
du déroulé (très satisfait : 64 %, satisfait : 36 %) ou l’équilibre entre théorie et pratique (très satisfait : 
64 %, satisfait : 36 %). En revanche, 30 % des participants ont jugé la durée de la formation trop courte 
(non satisfait : 15 %, peu satisfait : 15 %, satisfait : 46 %, très satisfait : 23 %). 
Observations sur la durée de la formation : « manque de temps pour tout bien faire », « 2 jours c'est 
très peu pour la maîtrise de ce logiciel », « Durée de formation insuffisante », « Une semaine de 
formation est nécessaire pour bien acquérir la méthodologie », « Trop court ». 
Autres observations : « Faire beaucoup de pratique », « Bonne alternance théorie et pratique » 
Animation 
L’animation de la formation (disponibilité, animation, clarté des explications) a été très appréciée, en 




































































































































































Observations : « Très complémentaires les deux formateurs », « L'intervention de deux formateurs est 
très bénéfique pour l'animation » 
Organisation 
Les participants ont été globalement satisfait de l’organisation de l’inscription et des convocations (très 
satisfait : 15 %, satisfait : 46 %, peu satisfait : 38 %). 
En revanche, ils ont été globalement peu satisfaits de la logistique (non satisfait : 7 %, peu satisfait : 
46 %, satisfait : 30 %, très satisfait : 15 %). La salle de formation était petite (10 places), certains 
ordinateurs avaient une puissance de calcul limitée, et il y a eu une coupure d’électricité le mardi 28, 
de 10h30 à 14h, qui a impacté le travail de la journée (même si le courant a été rétabli, la connexion 
serveur ou la connexion réseau ne fonctionnait pas, et il y a encore eu des micro-coupures de courant 
dans l’après-midi). 
Observations : « Pas de parking », « A améliorer », « Coupure de courant, souci avec ordinateur », 
« Cafetière en panne ». 
Appréciation générale 
Les attentes ont été satisfaites pour 72 % des participants, partiellement satisfaites pour 21 % des 
participants, et non satisfaite pour 7 % (1 participant). 
Dans les observations plusieurs participants ont souligné la nécessité de mettre en pratique les 
apprentissages : « Application à multiplier », « Il me faudrait plus de pratique au bureau », « Besoin de 
pratique », « Maintenant il faut bcp d'applications pour bien maîtriser l'outil » . 
D’autre part certains ont à nouveau souligné que la durée de la formation était trop courte : « J'aurais 
aimé aller plus loin », « C'est très court ». 
Un participant a regretté qu’il y ait « Peu de cas concrets par rapport aux spécificités des services ». 
Tous les participants pensent mettre en pratique leur apprentissage totalement (93 %) ou partiellement 
(7 %), et ce immédiatement (79 %), d’ici deux à trois mois (14 %) ou au-delà de trois mois (7 %). 
 
 








Les points forts de la formation 
Plusieurs participants ont apprécié en premier lieu la découverte d’un nouvel outil (« Connaître les 
caractéristiques de QGIS », « Découverte d'un logiciel moins compliqué que MapInfo », « Découverte 
d'un outil efficace de travail », « Une découverte »). 
La disponibilité des formateurs (« La patience des formateurs, très à l'écoute », « Les 
comportements des formateurs », « La disponibilité des formateurs » (3 fois)) et les méthodes 
pédagogiques (« Méthode d'apprentissage adaptée, j'arrive à suivre correctement », « Aussi j'ai 
toutes les réponses à mes questions », « Clarté des explications et les illustrations ») ont aussi été 
fortement appréciées. 
Enfin, les exercices pratiques, avec des exemples sur Mayotte, ont été identifiés comme un point 
fort (« Cas pratiques, exercices qui évoluent du plus simple au plus compliqué », « Les cas pratiques 
», « Supports et données adaptées à Mayotte (meilleure appropriation) », « plus de pratiques que des 
actions théoriques, on en demande encore »). Un participant a noté une bonne complémentarité 
théorie/pratique, mais souligne que la durée de formation est trop courte (« l'explication théorique colle 
bien avec l'application mais trop condensée »).  
Les points d'amélioration  
Parmi les points d’amélioration ont été notés : 
 la durée de la formation (trop courte : « Durée trop courte », « La durée »), afin d’ « approfondir 
les différents outils » et avoir plus de temps pour « De la pratique » 
 les conditions matérielles : « Avoir plus d'ordinateurs mieux adaptés », « Salle, matériel » 
 une formation pour les débutants, car le groupe était hétérogène (« Amélioration pour les 
débutants », « Aide individuelle pour les débutants ») 
 une amélioration des supports avec davantage de traductions des termes anglais (« le logiciel 
a des mots en anglais qu'on ne maîtrise pas forcément »), et des exemples (« Orienter la 
formation par rapport aux spécificités, faire des groupes de travail »  
Les besoins en formation complémentaires 
Les participants ont majoritairement indiqué des besoins pour une formation SIG plus avancée, et 
plus longue (« Approfondir », « Aller plus en profondeur », « Continuer la même formation », « Stage 
d'immersion pour mieux appréhender l'outil de travail », « QGIS plus approfondi », « Refaire la 
formation pour bien confirmer la pratique », « Au moins un mois de formation ; 3 jours est très court », 
Pensez-vous mettre en 
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« Perfectionnement en analyse »). Un participant a noté des besoins matériels pour la mise en pratique 
dans son travail (« Installation du logiciel + PC + imprimante couleurs » et un a noté des besoins de 
formation sur des points techniques particuliers (« Téléchargement d'un GPS, édition de carte »).  
   






4. INITIATION À LA TÉLÉDÉTECTION ET À 
L’UTILISATION DU LOGICIEL ORFÉO TOOLBOX 
Dates de la formation 
Jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2020 
Lieu de la formation 
Service des  Ressources Forestières, Coconi. 
Participants 
3 personnes ont participé à la formation (liste des participants : Annexe 2 ; feuilles de présence : Annexe 
3).  
Toutes les personnes présentes avaient suivi la formation GPS et SIG. 
Contenu 
Des présentations générales sur la télédétection, les caractéristiques des images d’Observation de la 
Terre, les indices spectraux ont été faites, en alternance avec des sessions pratiques sur ordinateur 
avec les logiciels QGIS et Orfeo Tool Box (OTB) (un poste de travail pour chaque participant). Le 
programme de la formation OTB est présenté en Annexe 8. 
Un tutoriel d’utilisation de OTB a été remis à chaque participant. 
Des clefs USB ont été remises aux participants, incluant : 
- Les supports de formation GPS 
- Les supports de formation SIG : tutoriel, présentations, programmes d’installation du logiciel 
QGIS et données pour les exercices 
- Les supports de formation OTB : tutoriel, présentations, programmes d’installation OTB et 





Evaluation de la formation 
Contenu 
Tous les participants ont été satisfaits du contenu de la formation (très satisfait : 100 %), des supports 
pédagogiques (très satisfait : 66 %, satisfait : 33 %), et du respect du programme annoncé (très satisfait 
: 100%). 
Pas d’observation notées pour cette section. 
 
Approche pédagogique 
L’approche pédagogique a également été très appréciée des participants, que ce soit pour la cohérence 
du déroulé (très satisfait : 66 %, satisfait : 33 %) ou l’équilibre entre théorie et pratique (très satisfait : 
66 %, satisfait : 33 %). En revanche les avis sont plus partagés sur la durée de la formation (peu 
satisfait : 33%, satisfait : 33 %, très satisfait : 33 %). 
Observation sur la durée de la formation : « Beaucoup de choses à intégrer en peu de temps ». 
Animation 
L’animation de la formation (disponibilité, animation, clarté des explications) a été très appréciée (très 
satisfait : 100 %, satisfait : 14 %). 








































































































































































































Avec l’accord des participants, cette formation a été déplacée à Coconi. En effet, le faible nombre de 
participant permetait de travailler dans un bureau du Service des ressources Forestières à Coconi. Les 
participants ont été globalement satisfait de l’organisation de l’inscription et des convocations (très 
satisfait : 66 %, peu satisfait : 33 %) et de la logistique (très satisfait : 66 %, peu satisfait : 33 %).  
Observation : L'organisation sur notre site a été très bien ». 
Appréciation générale 
Les attentes ont été satisfaites pour tous les participants. 
 
Tous les participants pensent mettre en pratique ce qu’ils ont appris mais les avis sont partagés sur 
les délais de mise en pratique : immédiatement (33 %), d’ici deux à trois mois (33 %) ou au-delà de 
trois mois (33 %). Deux observation font part de ces doutes : « Je ne sais pas si je vais pouvoir 




















Les points forts de la formation 
Un participant dit avoir « tout » apprécié, un autre à apprécié les « explications pas à pas avec un 
support papier très détaillé » de « connaitre un nouveau logiciel ».  
Les points d'amélioration  
Les points d’amélioration notés concernent : 
 Les supports de court : « Faire des imprimés écrans pour pouvoir répéter les exercices ». 
 Le matériel utilisé pour la formation (ordinateurs) : « Avoir du matériel plus adapté, de prendre 
plus de temps pour la pratique du module » et « Anticiper les besoins en puissance (mémoire) 
des ordinateurs » 
Les besoins en formation complémentaires 
Un participant indique vouloir suivre une formation plus longue dans le domaine de la télédétection.  
 
 
L’ensemble des feuilles d’évaluations est présenté en Annexe 9. 
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Annexe 2. Liste des participants 
 
NOM 
PRENOM DIRECTION FONCTION TELEPHONE  ADRESSE MAIL 
ALI ROBERT 
Agriculture pêche 
et programmation Chef de projet pêche 
0269 64 98 00 




et programmation Chef de bureau 
0269 64 98 18/ 




HANYOU STAR Chef de bureau 
0269 64 98 04/ 
0639 27 95 41 hanyou.achirafi@cg976.fr 
MOUSSABEN 





locaux Chargé de mission 06 76 18 05 89 nazrat.massoundi@gmail.com 
BOUCHOUR
ANE 




agricole 0639 03 28 36 vitta.saindou1@laposte.net  
MOUSTOIFA 
DAOUD STAR Conducteur d'engin 
0269 64 98 00/ 













0269 64 98 32/ 








et programmation Technicien 
0269 64 94 33/ 













et programmation Chef de bureau 
0639 67 51 






et programmation Gardien particuliers 
0269 84 85 53/ 





et programmation Adjoint chef de service 0639 69 42 31 ali.andy@cg976.fr 
CHAMSIDINE 






et programmation Chef de bureau 
0269 64 98 71/ 
0639 23 70 62 chanrani.soidri@cg976.fr 
NOM 
PRENOM DIRECTION FONCTION TELEPHONE  ADRESSE MAIL 
MCHAMI 
Sammy SRF Chef de bureau 
0269 64 98 91/ 
0639 69 68 61 sammy.mchami@gmail.com 
SINANI 
AHAMADI SRF Garde particulier 0639 69 60 32 sinamohamadi@gmail.com 
  
DAOUDOOU 
SANDA SRF Garde particulier 0639 01 20 16 sanda.da@hotmail.fr 
 







Annexe 4. Programme de la formation GPS 
 
Lundi 27 janvier 2020 
Intervenants : Annelise Tran et Stéphane Dupuy 
 
Horaires Session 
8h30 Introduction : le système GPS, les différents systèmes de 
coordonnées 
9h – 10h Prise en main du GPS : découverte des différents menus, 
configuration rapide 
10h – 10h15 Pause 
10h15 – 12h Sortie terrain : enregistrement de waypoints, traces, visualisation 
des caractéristiques du trajet, profil d’altitude 
12h – 13h Pause déjeuner 
13h – 14h Paramétrage du GPS – configuration avancée 
14h – 15h15 Sortie terrain : navigation (vers un waypoint, selon un itinéraire, 
utilisation du compas) 
15h15 – 15h30 Pause 










































Annexe 6. Programme de la formation SIG 
 
Mardi 28 et Mercredi 29 janvier 2020 
Intervenants : Annelise Tran et Stéphane Dupuy 
 
Date Horaires Session 
28/01/2020 
8h30 Introduction : les SIG, QGIS 
9h – 10h Prise en main de QGIS : installation, création d’un projet, 
visualisation de différentes couches géographiques 
10h – 10h15 Pause 
10h15 – 12h Modification de la symbologie, ajouts de fonds de cartes 
Google ou Open Street Map 
12h – 13h Pause déjeuner 
13h – 14h30 Intégration de points GPS dans QGIS, création de nouvelles 
couches géographiques 
14h30 – 14h45 Pause 
15h – 16h Mise en page 
29/01/2020 
8h30 – 10h Les tables attributaires : requêtes, sélections, calculs 
10h – 10h15 Pause 
10h15 – 12h Analyse spatiale – format vecteur (clip, buffer, jointure 
spatiale) 
12h – 13h Pause déjeuner 
13h – 14h30 Analyse spatiale –format raster 
14h30 – 14h45 Pause 
15h – 15h30 Analyse spatiale –format vecteur et raster 
15h30 – 16h Conclusions et clôture 
 
 






























Annexe 8. Programme de la formation OTB 
 
Jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2020 
Intervenants : Annelise Tran et Stéphane Dupuy 
 
 
Date Horaires Session 
28/01/2020 
8h30 Introduction télédétection 
9h – 10h Généralités sur l’accès aux images et les logiciels OTB et QGIS 
10h – 10h15 Pause 
10h15 – 12h Prétraitements de l’image : conversion en réflectance 
12h – 13h Pause déjeuner 
13h – 14h30 Prétraitements de l’image : orthorectification 
14h30 – 14h45 Pause 
15h – 16h Prétraitements de l’image : orthorectification avec points 
d’amer 
29/01/2020 
8h30 – 10h Prétraitements de l’image : pansharpening 
10h – 10h15 Pause 
10h15 – 12h Calcul d’un indice de végétation 
12h – 13h Pause déjeuner 
13h – 14h30 Combiner deux NDVI 
14h30 – 14h45 Pause-café 
15h – 15h30 Combiner deux NDVI et interprétation du résultat 
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Contenu de la formation 
Contenu 
Supports pédagogiques/documentation 




















Observations : ..... . .. . ... ....... ..... ..... ....... ... .. . ...... .... .... . ... .. ..... .... .. .. ... .. . .. ... ..... .. ... .. . 
Approche pédagogique 
Cohérence du déroulé de la formation 
Équilibre entre théorie et pratique 
Durée de la formation ~ 






□ □ □ 
□ □ □ 
~ □ □ 
. .... ~ . 
··· ·F ·····t& ··~r 
Disponibilité du formateur ~ □ □ □ 
Animation du groupe ~ □ □ □ 
Clarté de~ explications , .~ ' ~ e \ , ~ 
1 
□ □ □ e.._ 
Observat,ons •. ~~u ::i-~•~Ù;;: (~ ~~! ,J 
Organisation 
1 nscription/convocation ~ □ □ □ 
Logistique (accueil , café, salle .. . ) .è:r □ 
Observations l 1011~a ~ wb· OM_ Pîv', 17'~ s·q: ""- f ,M □ □ . t .~ .. k.u,., ( 
Appréciation générale 
1 / Vos attentes ont-elles été satisfaites ? 
~ Oui □ Non . □ Partiellement 
"1' ' r , , v ~ -~ bs•::;: • • t~ -• .· tr~<~r • 'h .. 01 • .·t .·  .· . Qvl_· .· .·.· .· t -~-~-• .·• .· • .· • .·• .·
2/ Pensez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris ? 
□ Oui □ Non ~ Partiellement 
Si oui, sous quel délai? 
..,, Immédiatement □ D'ici 2 à 3 mois □ Au-delà de 3 mois 
Si non, pourquoi ? 1 
. . . :.: . C) \[] : ... ~ "'WI ... k. . M~ /,:VS, .. . b . . . ,, JRi¼ j_ .. 1 ,,ç, .. 0 ff l, r . 
... .. (J) .. . . . ~ ·····~ ···& .CM& .. ... ~ ... .. ~ .... S. ..... .. ........................... . 
3/ Qu'avez-vous apprécié le plus dans cette formation ? 
4/ Quels sont selon vous, les points d'amélioration ? 
...... fu,,~ ... -~ ... _,;: .,.. r ·"""' ... / 'ç1," "é:> .. frw.,,. . f'0 Vm.f: .. .... ....... .... . 
··•·· ·· ·()J. ·F ·~ -· --·-~ ·······Pk:10.G<. .Û¼ ..... .... ... ... .. .. .... ....... .. ... ... ..... ... ....... ....... . .. 
5/ A l'issue de cette formation, quels seraient vos besoins de formation complémentaires en 
lien avec la thématique ? 
Nous vous remercions d'avoir contribuer à l'amélioration qualité de nos formations 
Date de mise à jour : 24/04/2017 
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Contenu de la formation 
Contenu 
Supports pédagogiques/documentation 
Respect du programme annoncé 
Observations : ... .. ..... .. ... ..... . ... .... ... .. .... . 
Approche pédagogique 
Cohérence du déroulé de la formation 
Équilibre entre théorie et pratique 
Durée de la formation 
Observations : ... ... . 
Animation 
Disponibilité du formateur 
Animation du groupe 



























Observations : _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... ... ... ...... .. . . 
Organisation 
Inscription/convocation 
Logistique (accueil, café, salle .. . ) 

















1/ Vos attentes ont-elles été satisfaites? 
~Oui □ Non □ Partiellement 
Observations : .. . .. . ... ........ . ......... .... .. .. ... ... . ...... .. ..... ............ ... .. ........ . .. . .. .. ... ... . ... .. . . 
·· •··· .... .. .. . ···· ·· ... ... ··· · ·· •····· ... ···· ····· ·· ···· ··· .... ... ...... .. .. , .. .... ·· · ··· ... ··· ···· ·· ... .. ..... ... . . .. ... . 
2/ Pensez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris ? 
OJ Oui □ Non □ Partiellement 
Si oui, sous quel délai ? 
□ Immédiatement 
Si non, pourquoi ? 
□ D'ici 2 à 3 mois l'lël Au-delà de 3 mois 
3/ Qu'avez-vous apprécié le plus dans cette formation ? . 
:::::::~~t~t(ll)eC: T:tt :~ .•• ~~:::::::.·.·.·.·.·. .·.·.·  
.. . ... ... ...... ... ······ ···· ····· ··· . . . ···· ··· ·· ... ·· · · · ·• ········ ...... ·· · ······ ·•· ..... . .......... .. .. . ··· ······ · · ••···· 
4/ Quels sont selon vous, les points d'amélioration ? 
rJ ' L' ' n ' ' J. Inn( M• ~ · .. A,, - · I· \_ 
...... .. Mw.,,ex .. ~~ .. ~OJ.Yl~ ~ .. ; .\\)UIJ11\(:1\Ju:. . . ~ . . • ...•.. . •.. •• ... • ... . 
5/ A l'issue de cette formation , quels seraient vos besoins de formation complémentaires en 
lien avec la thématique ? 
................ R.A8 ... .. ........ ........ ....... .......... ... ............... .. ............. ..... ..................... . 
... ... ... ... .. . . . . . . ... ... ... , .. .. . ···· ·· ··· ··· .... .......... . .. . ..... .. . ........... ...... ...... .. ... · ·· • · · ...... ····· ·· ·· 
Nous vous remercions d'avoir contribu"à l'amélioration qualité de nos formations 
Date de mise à Jour 24/Q.J(.)Q 17 
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Observations : ..... ... ... .. .. .... .. .. .. ... ... .. .. .. ...... .. .... . 
Approche pédagogique 
Cohérence du déroulé de la formation 
Équilibre entre théorie et pratique 

















Observations : ............. .. .... .. .... .. .. ..... .. .. . ..... . ... ... ... ........ . ... ... · 
Animation 
Disponibilité du formateur ~ 
Animation du groupe ~ 
Clarté des explications □ 
Observations : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ..... . 
Organisation 
1 nscription/ convocation 
Logistique (accueil, café, salle ... ) □ 
































1/ Vos attentes ont-elles été satisfaites? 
OstOui □ Non □ Partiellement 
Observations : .. . ........... . .. ....... .. .. ..... .... .... ... ..... .... . ....... ....... . .. .. .... ...... ........ . . ... ..... . 
. . . ... ... ...... . . . ... .. . ... .. . ... ... .. . .. . . .. .... .. ·· ··· · .. . . .... . .... .. . .. . .. .... . . . . . · • · ·• · ..... . . .. · ·• .. .. ........... .. . 
2/ Pensez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris ? 
~ Oui □ Non □ Partiellement 
Si oui, sous quel délai ? 
□ Immédiatement 
Si non, pourquoi? 
~ 'ici 2 à 3 mois □ Au-delà de 3 mois 
3/ qu'avez-vous apprécié,,.je plus dans cette formation ?!jb /) /) 
.: . l~ ... {:.à 1//YleMll.r.-r., ... &l//1.~ ... //l.<.J .1,l .v:.e .l l.t. ..• /:<.;.Jt..Û.-è.e. ............. . . 
4/ Quels ! ont selon vous, les poif)std'a~éwir~tion e~ '1t. _ 
~z ~~;:-~~7p;~;::, •• 1,z~ . 
tnzLJdu Â .. .. .. .. ....... .............................................. ...... ........... ................ . 
5/ A l'issue de cette formatio~ , queJ seraient vos besoins de formation complémentaires en 
lien avec la thématique ? 
bu .c .... 11-du n .11.: m.= JL"' tM-t. ,;,,[à/IL A . /4-c vr.1 
. .... .. .. ··• ·· · · · • .... . . . ... .. . .. ................... ... . . ................ ... .. . ...... . . . . .. ..... . . . ..... . .. ... ... . ... .. .. . . 
... ······ .... .. ... ·· · •· · · · · ..... ........ ..... .... ... .... . . .... . . .. . .... . . ... .. ,, . .......... .. ... .... .... . ... .... ...... .... . 
Nous vous remercions d'avoir contribuer à l'amélioration qualité de nos formations 
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